








































Käesolevasse loengukonspekti on koondatud loengukursuse Globaalfüüsika jaotusma-
terjalid, mida ma Geo-osa lektorina jagasin kursusele registreerunutele 2020. aasta ke-
vadel. Loengukursus koosnes kahest osast, vastavalt Geo-osa ja Kosmo-osa.   
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GAIA HÜPOTEES  EESSÕNA ASEMEL 
The Gaia hypothesis (also known as the Gaia theory or the Gaia principle), “geophysiology" of the 
Earth) proposes that living organisms interact with their inorganic surroundings on Earth to form a 
synergistic and self-regulating, complex system that helps to maintain and perpetuate the conditions 
for life on the planet. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis 
Gaia  kreeka mütoloogias mitte ainult Maa vaid kogu Universumi esiema, “vanaproua”, 
kellest kõik meid ümbritsev sai alguse. Rooma mütoloogias kasutati nimesid: Tellus Mater, 
Terra Mater [Mother Earth] is a goddess [jumalanna] of the Earth. 
Gaia hüpotees: elu loob endale soodsaid tingimusi ja on isereguleeruv süsteem. 
Gaia hüpoteesi formuleeris 1970tel briti keemik James Lovelock.  Hüpotees oli vastuseks 
NASA õnnestunud Kuu-ekspeditsiooni (1969) järel aktualiseerunud küsimusele, kuidas teha 
kindlaks elu olemasolu planeedil Mars. Lovelock pakkus vastusena pöördülesande  kui 
vaatleja asuks Marsil, siis mis tõendaks elu olemasolu planeedil Maa? Kui vaadata planeeti 
Maa eemalt (näiteks Marsilt), siis on kaks suurt iseärasust, mis eemalt vaatlejale annavad 
kinnitust elu olemasolust Maal: 
1) O2 kontsentratsioon  erandlikult kõrge; O2 on väga aktiivne element, mis ühineb C-
ga, Fe-ga; kui Maal poleks elu, siis O2 kontsentratsioon oleks suurusjärguliselt 
madalam; 
2) temperatuur  väga sobiv elamiseks.  
Hüpoteesi kriitikud väidavad, et inimkonna kiire juurdekasv põhjustab kasvuhoonegaaside 
kontsentratsiooni kasvu, ressursside raiskamist ja kogu ökosüsteemi stabiliseeriv negatiivne 
tagasiside võib muutuda positiivseks ja süsteemi ennast hävitavaks. 
James Ephraim Lovelock (26 July 1919, age 101 in the end of 2020). 
Kaitses PhD (1948) troopilises meditsiinis, gaaskromatograafia ja bio-
krüotehnika rajajaid, avastas osooni lagundavate freoonide olemasolu 
atmosfääris, nn “sõltumatu teadlane“. 
An independent scientist (modern gender-neutral term historically 
also known as gentleman scientist) is a financially independent scientist 
who pursues scientific study without direct affiliation to a public 
institution such as a university or government-run research and 
development body. The expression "gentleman scientist" arose in post-
Renaissance Europe (1718
th
 century) but became less common in the 
20
th
 century as government and private funding increased. 
 
 
 
